





























































































最 高 リ ス ク 819 例（6.7％）， 高 リ ス ク 1,224 例
（10％）， 中 リ ス ク 8,174 例（67％）， 低 リ ス ク






































　術後に VTE を発症した症例は 20 例であった．
年齢の中央値は 69.5 歳（42～90 歳），男女比は男
性４例，女性 16 例であった．術後 VTE 診断に
至った日数の中央値は術後８日（１～40 日）で
あり，その内訳は術後１～５日で７例（35％），

















































































50 M 消化器外科 高 0.8 施行せず 8.4 + － 11日
80 F 整形外科 高 2.1 施行せず 12.3 － + 8日
80 F 消化器外科 高 8.7 施行せず 28.6 － + 1日
40 F 産婦人科 高 未測定 施行せず 56.7 + － 1日
施行
（DVTなし）
80 F 整形外科 高 1.1 施行せず 30.5 － + 7日
40 F 消化器外科 中 0.5 施行せず 14.4 + + 1日
60 F 消化器外科 中 1.1 施行せず 3.6 － + 1日
90 F 消化器外科 中 6.8 施行せず 7.4 － + 25日




60 F 整形外科 中 未測定 施行せず 13.9 － + 10日
施行
（DVTなし）
50 F 整形外科 中 未測定 施行せず 18.6 + + 8日





60 M 消化器外科 中 1.1 53.5 － +
－ + 8日
70 F 産婦人科 中 8.6 26.2 +
60 F 整形外科 高 6.0 14.7
16日
90 F 消化器外科 最高 1.3 26.7 － + 19日
+ 5日
60 F 整形外科 最高 未測定 0.8 + +
+ + 6日
80 F 消化器外科 最高 10.6 39.6 +
70 F 消化器外科 最高 1.1 25.9
性別 診療科
術　前 術　後






















表３ 術後 VTE 発症例 
と，術後１～10 日目において高頻度（70％）で








用している．DVT のスクリーニングとして D ダ
イマーを測定することは一定の有効性が認められ
ており，基準値は 1.0μg/mL 未満，VTE を疑う
カットオフ値は試薬によって異なるものの，国内
メーカーで 3.0～4.0μg/mL（当院にて使用のナ




































80 M 泌尿器科 最高 未測定 施行せず 15.1 － ＋ 10 日
70 F 消化器外科 最高 1.1
施行
（DVT なし）
25.9 ＋ ＋ ６日




39.6 ＋ ＋ ５日




0.8 ＋ ＋ 16 日
90 F 消化器外科 最高 1.3
施行
（DVT なし）
26.7 － ＋ 19 日
50 M 消化器外科 高 0.8 施行せず 8.4 ＋ － 11 日
80 F 整形外科 高 2.1 施行せず 12.3 － ＋ ８日
80 F 消化器外科 高 8.7 施行せず 28.6 － ＋ １日
40 F 産婦人科 高 未測定 施行せず 56.7 ＋ － １日
60 F 整形外科 高 6.0
施行
（DVT なし）
14.7 － ＋ ８日
80 F 整形外科 高 1.1 施行せず 30.5 － ＋ ７日
40 F 消化器外科 中 0.5 施行せず 14.4 ＋ ＋ １日
60 F 消化器外科 中 1.1 施行せず 3.6 － ＋ １日
90 F 消化器外科 中 6.8 施行せず 7.4 － ＋ 25 日
50 F 消化器外科 中 未測定 施行せず 125 － ＋ 16 日




26.2 ＋ ＋ 40 日
60 F 整形外科 中 未測定 施行せず 13.9 － ＋ 10 日
60 M 消化器外科 中 1.1
施行　
（DVT なし）
53.5 － ＋ ４日
50 F 整形外科 中 未測定 施行せず 18.6 ＋ ＋ ８日
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